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○学生ボランティア交流会
　２０１４年７月２３日（水）夕方、日頃より
本学教職課程の学生をボランティアとして受け
入れてくださっている近隣の小学校・中学校・
特別支援学校の校長・教諭の先生方や施設の職
員の方々を本学（横浜キャンパス）にお招きし
て、ボランティアの学生および教職課程の教員
と情報・意見交換を図る交流会を催した。お見
えになった先生や職員の方々からはいろいろご
教示をいただき、大変充実した時間となった。
○教員免許状更新講習（必修）
　２０１４年８月７日（木）・８日（金）の両
日にわたって、教員免許状更新講習（必修）が
本学横浜キャンパスで行われた。ラウンドテー
ブルでは受講者・ファシリテーターによる熱心
な議論が繰り広げられた。
○神大教員ネットワーク
　今年度は、「神大教員ネットワーク」の立ち
上げの年であった。本学を卒業して教員になり
活躍しているＯＢの方々をお招きして、これか
ら、本学教職課程の教員・学生と交流の機会を
作ったり、学生が教員となるための支援をした
り、また、ＯＢ教員同士の協力関係を作った
り、といった活動を支える母体として、神大教
員ネットワークを立ち上げるというのが趣旨で
ある。その流れとして、２０１４年８月７日
（木）夕方にＯＢの「若手教員の集い」を開催し、
２０１４年１０月１９日（土）「神奈川大学第
20回ホームカミングデー（横浜キャンパス）」
午前には、ＯＢ教員を招いて、発起人である人
間科学部の入江教授と澤田特任教授から立ち上
げの趣旨と今後の展望が語られた。
○協力校懇談会
　２０１４年１１月２６日（水）夕方に教職課
程協力校懇談会が開催された。教育実習、授業
参観、学校ボランティア、介護等体験等で本学
教職課程の学生を受け入れてくださっている小
学校・中学校・高等学校・特別支援学校の校長・
教諭の先生方をお招きして、日ごろのご協力・
ご支援に感謝するとともに、今後の協力関係の
構築に向けて情報交換や意見交換を行った。人
間科学部の古屋教授の講演「気になる子ども～
発達障がいを中心に～」に引き続き行われたラ
ウンドテーブルでは、来賓の先生方が、まもな
く教壇に立つ学生に対してあたたかな助言をな
さっていたのが印象的であった。
○教員採用試験
　表６にあるように、２０１４年度（平成２６
年度）実施の教員採用試験合格者数は、横浜と
湘南ひらつかの両キャンパスを合わせて、５１
名（うち現役合格者１１名）となった。
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